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年度の学年末に行われ、わが国では、1995 年 2 月に
行われた。調査対象は、小学校 3年、4年、中学校 1年、
2 年であり、学年により、24 か国から 41 か国の国々
が参加している。国立教育研究所は、わが国の結果と
外国との比較をまとめて、第 3回国際数学・理科教育




小学校 4 年とも参加 20 か国中、シンガポールと韓国
の次に高いグループに属しており、中学校 1年、中学
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数学を好きと回答した小学校 3・4 年は、8-9 割、中
学校 1 年・2 年は 7 割である。わが国は小学校から好



















19 名、女 19 名）、第 2学年 36 名（男 17 名、女 19 名）、
第 3学年 35 名（男 17 名、女 18 名）、第 4学年 37 名（男
19 名、女 18 名）、第 5学年 35 名（男 18 名、女 17 名）、

















































第２学年　　　　すき　 77.8%　　きらい  22.2%
第３学年　　　　すき　 94.3%　　きらい　 5.7%
第４学年　　　　すき 　81.1%　　きらい　18.9%
第５学年　　　　すき　 60.0%    きらい　40.0%
第６学年　　　　すき　 70.3%    きらい　29.7%
＜男女別＞





          女子　すき　 88.9%　　きらい　11.1%
第４学年　男子　すき　 94.7%　　きらい   5.3%















第２学年　　（ア） 100.0%    （イ）　36.1%
第３学年　　（ア）　85.7%    （イ）　57.1%
第４学年　　（ア）  89.2%　　（イ）  18.9%

















　情意面に関する記述　　　 2.7%   　　41.7%
第３学年
　学習内容に関する記述　　20.0%   　　45.7%
　学習方法に関する記述　　68.6%       11.4%
　情意面に関する記述　　　11.4%   　　14.3%
第４学年
　学習内容に関する記述　　40.5%   　　40.5%
　学習方法に関する記述　　27.0%   　　16.2%
　情意面に関する記述　　　29.7%   　　10.8%
第５学年
　学習内容に関する記述　　25.7%   　　51.4%
　学習方法に関する記述　　22.9%   　　 0.0%
　情意面に関する記述　　　42.9%   　　42.9%
第６学年
　学習内容に関する記述　　27.0%   　　70.3%
　学習方法に関する記述　　24.3%   　　 2.7%




第３学年で 78%、第４学年で 72% であった。今回の調
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小学校児童の算数・数学の好き・嫌いに関する意識について
